




















































流は 2020 年１月現在も継続している。 
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人口 11万 3043 人、世帯数 4 万 7527 の自治体
である。このうち、騎西地区の人口は4714人、
世帯数は 1955 である（加須市ウェブサイト、




























じめたのは、2011年 3月 30 日である（双葉町 
2017：120）。2013 年 12 月 27 日に全住民が退
                                                        
2 ただし、旧騎西町の範域である騎西、田ヶ
谷、種足、鴻茎、高柳を合わせた地域の人口
は 1万 9230 人、7631 世帯である（加須市ウ
ェブサイト、2020 年 1月 1 日現在）。 
3 なお、2019 年 9月には約 30 軒の営業店舗
に減少しているという（A 氏へのヒアリン
グ）。 
所するまでの約 2 年 9 ヶ月のあいだ、旧騎西
高校は避難所として使用された（双葉町 
2017：162）。「さいたまスーパーアリーナ」か























約 124 から 125世帯が加入している（2019 年
8 日 24現在）。会長によれば、会員の多くが
60 歳以上で、とくに 70代から 80 代が多いと
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会長 3 人、理事 9 人、会計 1 人、監事 2 人で
ある6。2019 年度現在、役員のうち 3人が女性













金として 2018年度は 54万 8000円が支払われ
た。くわえて、盆踊りにたいする町からの補助 



































































































 組織構成は、代表 1 人、副代表 4人、委員長




員数は約 50 である。個人会員は 30 代から 70
代から構成されるが、中心メンバーは 30代か
ら 50歳位の年齢層であるという。会員のうち
商店関係者は約 15 から 20 人である。 
                                                        
9 たとえば、加須市騎西総合支所環境経済課
による、「騎西ルネサンス推進事業」（2016 年
年会費として会員から 1人 2000 円を、騎西 1




[活動実態]   
「ルネサンス藤」では、騎西 1丁目商店街を
中心にした、商店街の集客イベントである「も













騎西１丁目商店街夏まつり(8 月 24 日)、玉敷




























の交流は、「埼玉自治会」が発足した 2014 年 2
月以降である。他方の「ルネサンス藤」の設立





12 月現在）は 30 代の A 氏である。しかし、
「ルネサンス藤」設立時から 2018年 3 月まで
の代表は、60 代の B 氏（2019 年 12 月現在）















































た。しかし、双葉町の 1 人が B 氏の美容院に
































（2016 年 8 月）にはじまり、最近では「もの




































































































































































双葉町埼玉自治会、2019 年、「会報」第 21 号。 
双葉町ウェブサイト a、「避難状況（令和元年
12 月 31日現在）」、https://www.town. fukushi 









年 1月 1日現在）」、https://www.city.kazo. 
lg.jp/soshiki/shimin/shoukai/toukei/22664.ht
ml（2020 年 1月 31日閲覧）。 
加須市議会、2016 年、「加須市議会会議録平成  












つ ど い の 会 」、 https://www.npo-
homepage.go.jp/npoportal/detail/011050040 
（2020 年 2月 5 日閲覧）。 
NPO 法人景観デザイン支援機構事務局、2017


















8 月 26日）。 
「きさいルネサンス藤」代表 A 氏へのヒアリ
ング（2019 年 9月 7 日）。 
「きさいルネサンス藤」相談役 B 氏へのヒア
リング（2019年 12月 26日）。 
「埼玉自治会」関係者 C 氏へのヒアリング
（2019 年 6月 21日）。 
「埼玉自治会」盆踊太鼓演奏者 D 氏へのヒア
リング（2019年 12月 21日）。 
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